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Nota editorial
Segurament el lector d’Enrahonar ja s’ha adonat que el subtítol de la nos-
tra revista no és anunciat en català i anglès, com en els darrers números, sinó 
únicament en anglès. Creiem que així evitem duplicitats innecessàries i afa-
vorim la projecció internacional d’Enrahonar. Com explicàvem en la «Nota 
editorial» del número 53, per facilitar la comprensió de la paraula no nor-
malitzada del títol (‘enrahonar’ en comptes d’‘enraonar’), hem afegit a la part 
interior de la coberta del darrere unes breus explicacions.
Amb aquest canvi culminem un procés de renovació i d’internacionalització 
que vam endegar fa més de tres anys: gestió integral de la revista amb el progra-
ma OJS, que ens ha permès, entre altres coses, de millorar el sistema de revisió 
d’experts amb cegament dels articles; reforçament de tots els òrgans de la revis-
ta, publicació de les dates de recepció i d’acceptació dels articles i incorporació 
del DOI per a cada unitat publicada. Hem carregat també tots els números 
anteriors de la revista a la nostra pàgina web. I encara ens queden moltes coses 
per fer…
Volem compartir amb els nostres col·laboradors i lectors la satisfacció que 
representa haver estat inclosos en dues bases de dades especialment significa-
tives per a nosaltres: l’Emerging Sources Citation Index (Web of Science) i 
l’ERIH PLUS; i haver aconseguit el segell FECYT 2016 (Calidad de Revistas 
Científicas Españolas). Moltes mercès a totes aquelles persones que ho han fet 
possible!
En la preparació d’aquest número —i en endavant— Maria Cabré ha 
exercit les funcions de secretària de redacció, en substitució d’Andreu Ballús, 
a qui donem les gràcies per la feinada feta. 
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